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2005 Cedarville university Baseball 
Myers at Cedarville (Game 2) 
4/9/05 at Cedarville, OH 
Myers 0 (1-21) Cedarville 11 (7-20-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Austin, Freddie lf .•..... 3 0 0 0 
Whisenhunt, Justin cf •.•• 2 0 1 0 
Blair, Darryl ph •...••.. 1 0 0 0 
Schoeppner, Joshua c ••... 2 0 1 0 
Tucker, Chris pr ••••.•.• 0 0 0 0 
Zeff er, Joe p ..•••• . ••• .. 2 0 0 0 
Lasker, Matt 3b •... . ••• .. 2 0 0 0 
Grayer, Marques lb .•••.•• 1 0 0 0 
Trhlin, Andy rf ..•• . ....• 2 0 1 0 
Davis, Carl 2b ••......... 2 0 1 0 
Rodriguez, Alberto ss •... 1 0 0 0 
Blake, Ed ph ......•.•.•• 0 0 0 0 
Totals ..•..•••..•••••.... 18 0 4 0 
Score by Innings R H E 
Myers ..•...••....••. 000 00 - O 4 4 
Cedarville ....•.••.. 215 3X - 11 9 1 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 
0 1 2 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 1 
0 0 2 1 0 
0 0 6 0 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 2 1 
0 1 1 0 0 
1 0 0 0 0 
1 3 12 5 5 
Allen, Travis cf .•.... • .• 2 1 1 1 0 0 2 0 0 
Pununell, Alex ph .....•.. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Totten, Matt lf •••..• .. •. 3 0 0 1 0 1 0 0 1 
Rantz, A.J. ph •••••.•••• 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Owens, Matt lf ••••••..•• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lowe, Jeff db ••••• .• ••• . • 1 1 0 1 1 0 0 0 2 
Houchin, Matt rf ...•••••• 3 2 2 0 0 0 1 0 0 
Reeder, Richie 3b ......•• 3 2 3 0 0 0 0 3 0 
Noble, Andrew lb .......•• 3 1 1 0 0 0 6 1 1 
Marvin, Eric 2b •......... 1 3 0 1 2 0 3 2 0 
Buben, Phil c .....•• . . . .. 1 0 1 2 1 0 3 0 0 
Eisentrager, Mark pr/rf. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hubler, Tim ss ........... 1 0 1 3 1 0 0 1 0 
Owens, Tyler p .•......•.. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals • • •••• .. ••••••••..• 20 11 9 10 5 2 15 8 6 
E - Schoeppner; Lasker 3; Hubler. DP - Cedarville 1. LOB - Myers 5; Cedarville 6. 3B - Schoeppner; Allen(l). HBP - Grayer; 
Buben. SH - Allen(2); HUbler(4}. SF - Lowe(3). SB - Reeder(3). 
Myers IP B R BR BB SO AB BF 
Zeffer, Joe ...•••••. 4.0 9 11 8 5 2 20 29 
Win - Owens, T. (1-3). Loss - Zeffer (). Save - None. 
HBP - by Owens, T. (Grayer); by zeffer (Buben). 
Umpires - HP: Jim Heatherly lB: MaX McLeary 
Start: 4:05 pm Time: 1:20 Attendance: 80 
Game notes: 
5 innings; 10-run mercy rule 
Game: GAME-28 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Owens, Tyler ....•.•• s.o 4 0 0 1 3 18 20 
